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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 19761) 
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER FJÄRDE KVARTALET 19761)
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa n:o 7-8/1953.
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilastoa on vuoden 1976 III nel­
jänneksestä alkaen laajennettu siten, että metalliteollisuuteen 
on lisätty entisen Metalliteollisuuden harjoittajain liiton jäsen­
yrityksiä ja autokoritehtaita koskevat tiedot.
Tilasto käsittää vuoden 1976 IV neljännekseltä, tiedot 182 896 
miespuolisen ja 95 444 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen tuntiansio ilman arkipyhäkorvauksia oli 
miehillä 15,27 mk ja naisilla 11,20 mk. Arkipyhäkorvauksineen • 
vastaavat ansiot olivat miehillä 15,62 mk ja naisilla 11,41 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen nousivat vuoden 1976 III nel­
jännekseltä 2,3 % ja naisten 1,9 %. Vuoden 1975 IV neljännekseen 
verrattuna vastaavien ansioiden nousu oli miehillä 13,8 % ja 
naisilla 14,9 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen 
maksetut arkipyhäkorvaukset.
Arkipyhien erilainen sijoittuminen vuosineljänneksille heikentää 
neljännesvuosittaisten kokonaiskeskituntiansioiden keskinäistä 
vertailukelpoisuutta niillä aloilla, joilla tehdään keskeytymä­
töntä kolmivuorotyötä. Paperi- ja puumassateollisuudessa keski­
tuntiansion vaihteluun eri neljänneksinä vaikuttaa lisäksi kausi- 
palkkajärjestelmä. Samantapainen vaikutus on myös kemian perus­
teollisuudessa käytössä olevalla kuukausipalkkajärjestelmällä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa
n:o PA 1977: 4
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk
rapport PA 1977: 4
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Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industri- 
arbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Industriarbetarnas lönestatistik har utvidgats ända fran III 
kavartalet är 1976 sa att tili metallindustrin har tillagts upp- 
gifter, rörande raedlemsföretag som hör tili f.d. Metalliteolli­
suuden harjoittajain liitto och karosserifabriker.
Under IV kvartalet ar 1976 omfattar Statistiken uppgifterna om 
182 896 manliga och 95 444 kvinnliga industriarbetarnas löner. 
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet 
ar 1976 utan vardagshelgersättningar 15,27 mk och för kvinnliga 
arbetare 11,20 mk. Motsvarande förtjänster med vardagshelger­
sättningar var 15,62 mk och 11,41 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjäns't med vardagshelgersättnin­
gar hade stigit fran III kvartalet 1976 till IV kvartalet ar 1976 
med 2,3 % och de kvinnliga arbetarnas med 1,9 %. Motsvarande för- 
höjningar fran IV kvartalet ar 1975 var 13,8 % och 14,9 %.
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehalles inte skilt be- 
talda vardagshelgersättningar.
Det faktum att vardagshelgerna infaller pa olika sätt under kvart- 
alen minskar jämförbarheten hos .de kvartalsvisa totala medeltim­
förtj änsterna inom branscher med oavbrutet treskiftarbete. Föränd- 
ringarna av medeltimförtjänster inom pappers- och trämasseindustrin 
under olika kvartal beror dessutom pa manadslönesystemet. Pä samma 
sätt inverkar det i den kemiska grundindustrin kraf varande 
manadslönesystemet.
k .  Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin
1/1972 - IV/1976 - Indust r ia rbe tardas. medelt imförtj änst och dess utveckling kvartalsvis
1/1972 - IV/1976
Vuosi ja Keskituntiansio - Indeksi 1939 = 100 Indeksi III-IV/1951 = 100
neljännes - Medeltimförtjänst Index 1939. = 100 Index III-IV/1951 = 100
&r och Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
cvartal Män Kvinnor Män Kvinnor Mäh Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1972 I 6.93 4.89 8 417 10 583 433 456
II 7.54 5.35 9 158 11 579 / 471 499
III 7.55 5.42 9 170 11 730 472 505
IV 7.69 5.53 9 340 Tl 968 481 . 516
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 492 523
II .8.72 6.22 10 591 13 462 545 580
III 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9.17 6.63 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 760 5,94 636
II 1Ö.62 7.65 12 899 16 556 664 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II 13.12 9.54 15 935 20 647 . 820 890
III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 16 992 22 140 874 954
II 14.92 10.96 18 121 23 720 932 1 022
III 14.92 10.99 18 036 23 763 928 1 024
IV 15.27 11.20 18 460 24 217 950 1 043
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersät tningar
1972 I 7.06 4.94 8 576 10 692 441 461 448
II 7.68 5.40 9 330 11 680 480 504 488
III 7.69 5.47 9 .342 11 839 481 510 491
IV 7.83 5.59 9 512 12 099 489 521 500
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 511
II 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
III 9.10 6.49 11 055 14 046 5.69 605 582
IV 9.34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9.69 6.89 11 772 14 912 606 642 619
II 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 692-
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 I 12.16 8.63 14 771 18 .678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 878
1976 I 14.30 10.42 17 371 22 552 894 972 921
II 15.25 11.16 18 .525 24 154 953 1 041 984
III 15.27 11.20 18 452 24 219 949 1 043 982
IV 15.62 11.41 18 875 24 674 971 1 063 1 003
B.' Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä«työntekijöiden luku­
määrät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain1 ja paikkakuntaluokittain IV neljännek­
sellä 1976 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättindpunkter, antal arbetare och 
medeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass urider IV kvartalet ir 1976
\
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - ‘Industribransch och' 
ortsklass'
\
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
Enkät-
t id-
punkter
\
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Malmikaivokset ja rikastamot .-
Malmgruvor- och ankrikningsverk XI 2 747 - 16.62 -
' ' I 303 - 18.63 -
II 1 886 - 16.50 -
III 558 ■ - 16.09
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot -
Kalkstensbrott och -krossverk X-XII 289 143 14.83 10.89
II 236 121 14.-58 10.97
III 37 21
\
Kalkki- ja sementtiteollisuus -. -
Kalle- och cementindustri X-XII 1 252 168 14.58 10.73
II . 1 096 135 14.63 10:55
III 81 14 12.99
Muu rakennusaineteollisuus - ' '
Övrig byggnadsämneindustri XI 5 693 919 15.01 11.42
I 1 233 162 16.28. 10.79
II 3 641 610 15.03 11.78
III 819 147 12.87 10.66
Lasitehtaat - Glasfabriker X-XII 1 726 999 15.30 11.48
- - II - 1 108 586 15.29 11.67
H I  V 618 413 15.31 11.23
Posliinitehtaat - Poslinfabriker xi 449 684 14.38 11.62
• ' I 216 515 14.85 11.67
II 233 169 > 13.93 11.47
Metalliteollisuus - Metal 1 indust ri- 83 090 21 695 15.69 12.00
I 24 638 5 544 16.43 12.39
II 51 974 14 550 15.52 11.97
III 6 478 1 601 14.44 11.00
, Rautaa ja terästä valmistavat
1 tehtaat - Järn och stalverk X-XII 3 218 622 15.82 12.47
II 2 310 397 16.20 12.95
III 885 215 14.85 11.51
Muita metalleja valmistavat •
tehtaat - Övriga metallverk XI 6 310 975 15.94 12.92
I 517 64 14.75 10.97
• * II 5 793 911 16.04 13.06
Metallituotetehtaat -
Metallmanufaktur X-XII 17 180 5 544 15.55 11.94
I • - 4 571 1 539 16.90 .12.77
II 10 042 . 3 161 15.32 11.92
III 2 567l 844 14.21 10.56
Teollisuusala ja paikkaunta- 
luokka - Industräbransch och 
ortsklass
Tiedus- Lukumäärä 
telukuu- .An.tal 
kaudet. — ------ :---y-
Enkät- Miehet
tid- Män
punkter
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtj änst,
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
mk
Konepajat, valimot ja laiva- 
veistämöt - Mekaniska verkstäder,
gjuterier och skeppsvarv X-XII 43 270 7 7.67 16.21 12.38
I 14 116 2 031 16.93 12.58
II 26 386 • 5 253 16.02 12.38
III 2 768 483 14.63 11.60
Sähkököjetehtaat -
Fabriker för elapparater X-XII 5 564 6 055 14.12 11.55
I 1 905 1 579 15.06 12.10
II 3 512 4 424 13.61 11.37
III 147 52 14.37 10.75
Autokorjaamot - ■ ’
Bilreparationsverkstäder X-XII 7 548 732 13.91 10.44
i 3 506 321 14.78 11.00
II 3 931 404 13.22 10.03
III ■ 111 7 11.89 . .
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
kumitavarateollisuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri XI 3 502 7 228 12.96 10.45
I 443 1 124 12.71 10; 52
II 2 452 4 349 13.36 10.66
III 607 1 755 11.51 9.88
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri XI 5 757 1 395 15.52 11.72
I 753 73 14.72 10.41
II 4 717 1 273 15.72 11.79
III 287 49 14.34 . .
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri X-XII 3 940 12 886 13.61 10.07
I 1 843 4 706 13.79 10.35
II 1 875 6 156 13.54 10.03
III 222 2 024 12.66 9.56
Villatehtaat - Yllefabriker X-XII 767 1 872 13.68 10.42
I 350 566 13.60 10.90
II 337 933 14.10 10.60
III 80 373 12.17 9.26
Puuvillatehtaat - Bomullsfabriker X-XII 2 006 3 814 13.47 10.01
I 730 1 149. . 13.45 10.04
II 1 273 2 509 13.48 10.04
III 3 156 . . 9.22
Pellavatehtaat - Linnefabriker X-XII 203 416 13.14 9.99
Silkkitehtaat - Sidenfabriker X-XII 152 393 14.39 10.10
I 97 222 14.33 10.20
III 49 145 14.47 10.02
-  6
Teollisuusala ja paikkakunta- . 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
T iedus- 
telukuu- 
kaudet - 
Enkät- 
t id- 
punkter
\
Lukumäärä 
Antal 1
- Keskituntiansio, mk -. 
Medeltimförtj änst,, mk
Miehet
Män
* <>'l , 1.
Naiset
Kvinnor
S
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
• > 
Trikoo- ja sukkatehtaat -
Trika- och strumpfabriker X-XII 812 ' 6 391 13.84 10'. 01
I 475 2 417 ' 14.57 ■ 10.46
II 259 . 2 688 13.10 9.83
m 78 1 286 12.04 ,9.56
Vaatetusteollisuus -
Beklädnadsindustri X-XII 769 18 596 11.74 9.89
I 110 2 373 12.84 10.05
II 587 13 240 . 11.71 9.96
m 72 2 983 10.21 9.43
Paperi- ja puumassateollisuus
Pappers- och trämasseindustri X-XII 35 066 9 273 16.07 13.20
I 6 635 1 709 16.11 13.48
II 25 761 6 677 16.05 13.09
'.III 2 670 887 16.10 13.47
Puuhiomot - Träsliperier X-XII 1 494 84 16.18 ' 12.77
I 188 ' 5 16.96 . .
II 1 072 63 16.07 12.45
III 234 16 16.00
, >
Selluloosatehtaat. -
Cellufabriker X-XII 4 713 897 16.40 13.83
' ' ' I 1 224 317 16.29 14.23
II 3 489 580 16.43 13.61
Paperi- ja kartonkitehtaat - .
Pappers- och kartongfabriker X-XII 11 900 5 599 16.88 13.82
I 1 897 831 17.18 14.19
II 8 560 4 069 16.84 13.73
III 1 443 699. 16.76 13.90
Kirjapainot ja kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier XI 6 711 5 174 15.98. 13.26
I 3 837 2 707 16.95 . 13.97
' II 2 768 2 359 14.73 12.54
III 106 108 14.54 11.77
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus - Säg-, faner-
och trähusindustri^' X-XII 14 950 7 385 - 13.24 10.79
I 2 300 1 0 4 6 13.41 10.89
• II 10 961 5 837 13.33 10.81
' III ■ 1 689 502 12.48 10.32
Sahat - Sagar X-XII 7 194 1 917 13.63 11.49
I 1 160 369 13.61 11.11
II 4 889 1 355 13.88 11.74
III 1 145' 193 12.64 10.47
--------------------------------  x
1) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
ii
T i edus- 
te 1 ukuu- 
kaudet - 
Enkät- 
t id- 
punkter
Lukumää rä 
Antal
- Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Mi eliet 
Hän
Naiset 
.Kvihnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinno.r
Vaneritehtaat - Fanerfabriker X-XII 2 686 3 773 12.22 10.47.
/ . I ' 192 253 . 12.50 10.60
II 2 416 3 433 12.23 10.47
III. 78 .87/ 11.10
9.87
Puutalo- ja laatikkotehtaat -
Trähus- och ladfabriker X-XII 2 199. 1 402 12.71 10.87 -
I 473 343 13.09 11.06
II 1 373 845 12.74 10.91
III 353 214 12.07 10.39
Veneveistämöt - Batvarv XI 560 116 15.60 12.55
II 220 47 17.16 • •
m 299 63 14.75 12.05
Puusepäntehtaat -
Snickerifabriker X-XII 5 798 3 936 13.11 11.03
I 313 115 13.91 11.76
II 4 627 3 426 13.16 11.12 .
. III 858 395 12.58 10.09
Kauppamyllyt,. kovaleipä-,
keski- ja makaroonitehtaat -
Händelskvarnar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker XI 1 106 1 036 14.90 11.35
I 270 34.4 15.65 11.59
•II 836 692 14.66 11.22
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socker- och sötsaksfabriker XI 954 1 567 14.80 11.23
I 237 577 14.86 11.40
II 717 990 14.71 11.08
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat -
Bryggerier och läskedrycksfabriker XI 1 769 1 049 14.00 11.40
I 885 453 14.13 11.87
II 884 596 13.89 11.05
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker XI 383 660 14.59 11.62
I 112 153 15.02 12.64
II 271 507 14.42 11.34
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och. Ström-
distributionsverk X-XII 6 385 535 14.18 10.66
I 1 071 129 14.82 10.95
II 3 759 302 14.42 10.66
III 1 555 104 13.22 10.23
/
